





















N(> x)αfμfor x > Xo 




最近，この Pa回to員1JとPare七o指数が詳細釣合則:P12(Xl， X2) = P12(X2， xI)と Gibrat則[3J:
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2 Gibrat 員Ij と非~Gibrat 則
まずデータベースに含まれる Xl> 0かつ X2> 0を満たす全ての企業 132，499社を， 2002 
年の利益Xlに関して対数的に等しい 15つのピンに分類する:Xl E 4 x [102+0.2(n-l)， 102+O.2n] 
(九二 1，.・.，15)。ここで， loglO q(rlxI) = c干t土(Xl)rι線形近似して(複号はr> 0， r < 0)各






と表現する。まずJ n = 13， 14， 15に対応する Xl> XQ (= 4 X 102+0.2(13ー 1)千円 rv1億円)では
α+f"Vα_rvOとなり，高額領域のGibrat則:q(r!X1) = q(r)が確認できる。さらに反射則 [4]よ
り， μ=t+(XO)ー し(XO)が示せる [5]0一方，誤差の大きなη=1，2を省くと r Xminく Xl< XOに
て α+f"Vα_rv 0.27 (Xminニ 4x 102+0.2(4-1)千円 rv160万円)となる。これを中額領域における
非-Gibrat則，高額領域の Gibrat則とまとめた (2)式を拡張Gibrat則と呼ぶ。
3 高・中額領域における利益分布
成長率R，条件付き確率Q(RlxI)を使うと，詳細釣合則はP(xI)/P(X2) = Q(R-1Ix2)/(R Q(Rlxl) 
と変形できる。さらに，確率密度の関係:lOglO Q(Rlx1)十r+ loglO(1n 10) = loglQ q(rlxl)および






P(X) = Cx-(μ+1) e α川会 (4) 






NH(> x) = N(> XO) I dt P(t) = N(> xo) ( .~ ) (5) 
J:r. ¥XoJ 
NM(> x) ニ {N例川(川叶N川(凶)リ}lxO町0d訓M川tげ川P町附(t仲
Er削fυ(^  lrよ与r-)ト一Er町fr川山
L引1 
{N(>ZmU-N(>zo)}wり λ t.yo. J，+ N(> XO) 0 (6) 
/ 喝
、 /μ+2αln二且i且¥
Erf (訪~) -Erf l'' 2fo xo ) 
????
「経済物理学E一社会・経済への物理学的アプロ}チーj
ここで，NH(> x)は高額領域x> Xoの，NM(> x)は中額領域 Xminく Xl< Xoの分布関数であ







P(x) = Cx-1叶一歩ln2i] (7) 
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図 2:詳細釣合則と拡張Gibrat員IJから得られた分布関数と実データ。
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